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La guerra civil a Catalunya no fou, de bon principi, i una vegada avortada la insur- 
recció d'alguns militars el 18 de juliol de 1936, un fet de cardcter prdpiament bdl.lic ja 
que es trobava allunyada del front. De tota manera. tingueren lloc d'altres accions sag- 
nants empeses, fonamentalment, per I'esclat revolucion(ui que de manera inconlrolada, 
molí sovinr, intentd reprimir els enemics de classe. identificats amb la dreta política, la 
patronal i el clergat. En aquest article. Pelai Pagds ens ofereix una sintesi que mostra 
perfectament l'estat de coses durant tota la contesa bdl.lica,fins que, com d'altres zones 
de I'Estat, va caure davant de l'ex2rcii d'ocupació franquista. en la darrera ofensiva 
que aquel1 emprenguéa partir de 1938. 
És prou conegut que Catalunya 
va viure practicament durant tot la 
guerra civil espanyola en una situa- 
ció de reraguarda i allunyada dels 
fronts de guerra. Certament, no 
sera fins al mes d'abril de 1938 
-quan les tropes franquistes tren- 
quen el front d'Aragó i penetren en 
territori catala- que Catalunya co- 
neixera plenarnent els avatars del 
conflicte bel.lic: la batalla de I'Ebre, 
la més llarga i cruenta de tota la 
contesa, va simbolitzar la darrera 
aportació catalana als esforcos 
col.lectius per salvar una República 
ferida de mort des del juliol del 
1936, i va representar també la in- 
corporació plena dels catalans a un 
conflicte arrnat que ningú, llevat 
d'aquells que el varen originar, no 
hagués volgut que mai s'hagués 
produit. Aquesta situació específica 
va motivar que la guerra es visqués 
des de Catalunya de manera dife- 
rent a com es va viure a la resta de 
I'Estat, i que s'hi produissin feno- 
mens i, óbviament, també proble- 
mes que, juntament amb I'especifi- 
citat historica de Catalunya, ens 
permeten parlar d'una certa origina- 
litat catalana respecte al que fou la 
dinamica d'evolució historica de la 
II República espanyola, per bé que 
Iogicament ambdues dinamiques 
s'implicaven de manera estreta. 
IMPACTE I CONSEQUENCIES 
DE L'ESCLAT DE LA GUERRA 
Com a la resta del territori de 
l'estat que va romandre fidel a la 
República i on, per tant, els militars 
foren vencuts, a Catalunya I'inici de 
la guerra va propiciar tot un seguit 
d'esdeveniments, que varen influir 
de manera quasi decisiva en el 
futur irnmediat i varen caracteritzar 
en certa manera tot el període 
bel,lic. La primera manifestació his- 
torica que es va desenvolupar a 
Catalunya l'estiu de 1936 fou un 
esclat generalitzat de la violencia, 
una violéncia que va recórrer, cer- 
tarnent, tota la pell de brau, que va 
afectar tots els sectors i classes so- 
cials i que va crear un solc profund 
en la vida i en la historia de tots els 
pobles hispanics. 
Es fa difícil, des de la perspecti- 
va dels anys escolats, intentar ex- 
plicar i entendre la magnitud i la ir- 
racionalitat de tanta violencia corn 
la que va awmpanyar I'inici de la 
darrera guerra civil espanyola. És 
cert que en la historia conternpora- 
nia drEspanya i de Catalunya la vio- 
lencia no era un fenomen estrany: 
les guerres carlines del dinou foren 
prodigues en episodis d'inusual vio- 
lencia. Altrament, el comportament 
de I'Estat i de les classes privilegia- 
des davant de moviments i reivindi- 
cacions socials havia estat molt so- 
vint el recurs a la violencia. Durant 
els anys republicans immediata- 
ment anteriors a la guerra foren 
nombrosos els enfrontaments vio- 
lents que es varen produir. En 
aquesta seqüencia historica, el pro- 
nunciament militar que va originar 
la guerra representava un acte de 
violencia estructural contra la legali- 
tat republicana i sagnant contra els 
sectors populars que la varen de- 
fensar. 
En la conjuntura historica de 
I'esclat de la guerra no fou estrany 
que en aquells indrets on els mili- 
tars varen fracassar -i és el cas de 
Catalunya-, les classes populars 
victorioses descabdellessin una re- 
pressió incontrolada contra els res- 
ponsables de la revolta i, de retruc, 
contra tots aquells sectors socials 
que es podien sentir identificats 
amb els militars rebels. Perque en 
la casuística de la violencia popular 
iio revolucionaria existien també fo- 
naments estructurals. A les ciutats 
catalanes els obrers victoriosos, 
wntrolats o incontrolats -perque hi 
va haver de tot-, varen voler passar 
comptes als seus enemics de clas- 
se que sovint identificaven amb el 
patró. amb la dreta politica i ideolo- 
gica i amb tots aquells que en un 
moment o altre havien tingut un 
comportament antiobrer. Al carnp 
catala, crispat per I'afer de la Llei 
de Contractes de Conreu i per les 
conseqüencies de la revolucio d'oc- 
tubre de 1934, el propietari fou so- 
vint objecte d'unes ires populars 
que, en uns casos, eren revenges 
historiques i, en altres. clares re- 
venges personals, Pero, per da- 
munt de tot, I'Església esdevingué 
arreu I'objecte principal de la vio- 
lencia a la reraguarda catalana. fins 
al punt que hom pot parlar d'una fo- 
llia antireligiosa sense precedents. 
El balan$ d'aquesta violencia 
pel que fa al cost huma encara esta 
per fer, i ben segur que puja a di- 
versos milers entre militars, civils i 
eclesiastics (alguns autors situen la 
xifra a I'entorn dels 8.000 rnorts). 
Altrament. si be és cert que molts 
p o s  pobles i ciutats de Catalunya 
es varen escapar de les accions 
violentes, motivades per represa- 
lies politiques i ideologiques. el pe- 
riode algid en que varen estar vi- 
gents fou relativament breu: a les 
darreries de setembre del 1936 -i 
en bona mesura com a conseqüen- 
cia de I'oposició demostrada per la 
totalttat de dirigents politics i sindi- 
c a l ~  de Catalunya contra els exces- 
sos que es produien- es va anar 
canalitzant la repressió a través 
d'una nova via j~sdicial instituciona- 
litzada. 
Perque les institucions. arnb 
I'esclat de la guerra. també havien 
sofert una davallada considerable. 
Arreu de Catalunya les institucions 
de poder local, pero també el propi 
Govern de la Generalitat. varen de- 
sapareixer en la practica i en el seu 
lloc es varen constituir tot un seguit 
d'organismes nous -els comites re- 
volucionaris- que es varen fer car- 
rec del poder, sense més legitima- 
ció que la que els donava el seu 
triomf enfront dels militars. Mentre 
a Barcelona es constituia el Comite 
Central de Milicies Antifeixistes de 
Catalunya -on hi eren representa- 
des totes les forces politiques i sin- 
d i c a l ~  oposades a la rebelió-, als 
pobles i ciutats de Catalunya es 
produia un moviment confus i de- 
sordenat que culminava amb la for- 
macio dels nous comites locals, la 
representació politica i sindical dels 
quals depenia sempre de la cor- 
relació de forces presents a cada 
població. 
Aquest fet explica la creació 
d'un panorama multiforme en el 
que convivien mmites extremada- 
met radicals -els anomenats de la 
,,/lamarada,,- arnb d'altres rnolt 
més moderats en la seva acció. 1 
els esforcos de mordinació que 
hom feu -a través de la constitució 
de comites comarcals- no sempre 
varen reeixir: en la practica cada 
comite actuava segons propi criteri 
i sense obeir més ordres que la 
Cua de manresans al carrer de Jaume I 
en les eleccions de febrer de 1936. Fins 
50 anys despres no es tornarien a cele- 
brar eleccions lliures i per sufragi. (Foto: 
Arxiu Gamisans). 
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dels dirigents locals o la de les res- 
pect ive~ direccions de les organit- 
zacions majoritaries. 
L'esclat de la guerra civil va pro- 
vocar. aixi. la formació d'una nova 
hegemonia politico-social en la que 
la Confederacio Nacional del Tre- 
ball -el sindical anarco-sindicalista- 
va jugar un paper de primer ordre. I 
aquesta nova hegemonia ben aviat 
es va traslladar al camp especific 
de I'economia, tot generant una 
profunda revolució social que, al- 
menys a les ciutats, va modificar 
substancialment el sistema de rela- 
cions de propietat. Les col.lectivit- 
zacions industrials, iniciades amb 
un moviment espontani pocs dies 
despres de I'esclat de la guerra. 
varen comportar que el poder eco- 
nomic dins I'empresa havia passat 
a mans dels treballadors i que eren 
els mateixos obrers qui. a partir d'a- 
quest moment. i sota la forma d'au- 
togestió, es feien carrec de les em- 
preses. L'extensio del procés 
col.lectivitzador, impulsat especial- 
ment per la CNT, fou molt rapida. i 
va obligar a la creació del Consell 
d'Economia de Catalunya (1 1 d'a- 
gost 1936) que s'havia de fer car- 
rec de I'estructuració de I'economia 
catalana i de donar solucions als 
problemes economics plantejats 
per la guerra. Una de les tasques 
mes importants que va dur a terme 
fou I'elaboració i aprovació del De- 
cret de Col.lectivitzacions i Control 
Obrer que legalitzava la situació re- 
volucionaria i establia la normativa 
col.lectivitzadora. 
Contrariament, el carnp catala 
no es va veure tan afectat per les 
col.lectivitzacions, que només 
varen tenir una certa presencia a 
les terres del Baix Ebre i a alguns 
indrets del Baix Llobregat. Malgrat 
que la CNT no va abandonar els in- 
tents de col.lectivització agraria i 
que en alguns casos la forcés 
-cosa que va provocar tensions i in- 
cidents rnés d'una vegada-, la pa- 
gesia catalana va optar majoritaria- 
ment pel rnanteniment de la petita 
propietat i per la redistribució d'a- 
quelles terres que havien esta1 ex- 
Crida del sindical de Dibuixai i is  Pro f rss io l io ls  rier ;qirdiir l a  r e s i s l r i i c i ; ~  d<. h?:,drid a tra. 
vés de roba i donacions. 
propiades o incautades als seus ta!lons de voluntaris catalans cap a 
antics propietaris. aques indrets -les capitals arago- 
Malgrat tot el seguit de transfor- neses- on havien triomfat els mili- 
rnacions que es varen produir du- tars. En el periode inicial de la 
rant els primers mesos de la guerra guerra, el reclutament militar va ser 
a la reraguarda catalana - i nornés assumit fonamentalment per partits 
n'hem apunta1 unes quantes-, Ca- i sindicats. i a moltes poblacions 
talunya no va oblidar que s'estava catalanes eren els comites locals 
davant d'un conflicte bel.lic provo- els encdrregats d'enquadrar els vo- 
cat pels militars. a qui calia der. iuntaris que volien marxar al front. 
rotar. I ben aviat -a partir del 23 de En moltes ocasions el manteniment 
iuliol- varen comencar a rnarxar ba- del nou i improvisat exercit va cor- 
rer a carrec tambe de les respecti- 
ves poblacions d'origen. la qual 
cosa a la llarga va suposar un alt 
cost financer per a la reraguarda 
on comencarien a apareixer molt 
aviat grans problemes que en el 
transcurs de la guerra s'anirien 
agreujant 
Bonaventura Durruli. e l  mes conegul dels 
dirigenls snarquisles i responsables de 
la primera columna de milicians que sorli 
de Catalunya cap al front d'Arago. 
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E1.S PROIiI.KhlKS DE LA RE- 
RAG l !~ \RI l t \  C:\T',\LAN,\ u 
- .  Certament. els primers proble- 9 
mes varen apareixer ja durant les 
primeres setrnanes de la guerra i 
varen tenir un marcat caracter poli- 
,>-; ,-- 
tic. des del rnoment en que varen .:,, -"., , . 
cornenqar a manifestar-se les pri- 
meres dissidencies dins del bloc 
antifeixista cataia. Davant la CNT, 
de I'anarquista FA1 i del partit co- 
munista heterodox POUM, que es 
mostraven partidaris o'aprofundir 
en les conquestes i en el procés re- 
volucionari. a tots els nivells -des 
del politico-militar a I'economic- ben 
aviat es va constituir un segon front 
formal pel PSUC - que s'havia aca- 
bat de fundar tot just iniciada la 
guerra i que experimentarla un crei- te"r 1 1 0 ~  a COrneii$arnefl:S de maig El poeta Rafael Alberti en una alocucio 
xement espectacular. i pels partts de 1937 pels carrers de Barcelona i miliciansdeCatalunYaenun Poble idenlificat de la zona de Lleida. 
republicans (Esquerra Republicana d'altres poblacions catalanes com 
de Catalunya i Acció Catalana), tots Terrasca. Reus, Tarragona. Torta fins aleshores, i el POUM va esser 
ells partidaris de retornar a la insti- Sa O ViC. El maig de 1937 va mar- illegalitzat i perseguit amb un afer- 
tucionalització republicana anterior car, indubtablement. un punt d' inf le rissarnent indescriptible. Altrament. 
al julio1 de 1936 i de deturar al xio en la vida politica catalana. Car Catalunya, que el ]uliol de 1936 
maxim el procés revolucionari. va representar la victoria definitiva havia eixamplat considerablemen: 
~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ i ~  diferenciada d.a- de les tesis defensades Pel segon el seu autogovern, veia corn perdia, 
quests dos blocs va motivar una bloc: la recuperació de les institu- a favor del Govern de la República. 
conf[ictivitat permanent que va cionS republicanes que s'havja co- bona part de les seves prer- 
durar tota la guerra i rnalgrat la menqat a produir l'octubre de 1936. rogatives autonomiques. En defniti- 
consciencia generaitzada que calia va ser total; la CNT va perdre I'he- va, doncs. la Iogica revolucionaria 
mantenir la unitat antifeixista com a gemO"a de la qual havia gaudt que havia imperat durant els pri- 
condicio per guanyar la guerra, mers mesos del conflicte deixaria 
hom no va poder evitar tot un se- pas, a partir del 
guit d'enfrontaments que abocaren 
en els combats armats que varen 
~ < - -  
Iogica de la guerra. 
Perque el maig de 1437 havien 
fet la seva aparicio a la reraguarda 
catalana tot un seguit de probemes 
de subsistencia que esdevindrien 
congenits. Certament. Catalunya i, 
per extensio. tot el territori que 
s'havia mantngut sota e control de 
la República es van trobar a I'inci 
de la guerra en una situacio extre- 
rnadament compiexa. es cert que la 
República controlava el 60% del 
lotal de la poblacio espanyola. els 
principals nuclis industrias, les c u -  
tats economicament mes impor- 
tants del pais i I'agrcultura d'expor- 
taCiÓ -con- la taronja. l'oli i el vi-, 
pero, en canvi. els grans centres 
productors de cereals havien que- 
dat sota el control dels militars 
iI7SurrecteS. Als anys 30 Cataunya 
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tenia ja concentrada la majoria de 
la població en zones urbanes i, 
amb la guerra, Barcelona, i a poc a 
poc la totalitat del territori catala, va 
comenc;ar a experimentar greus di-
ficultats de prove'iment alimentari. 
La targeta de racionament fami-
liar havia estat establerta a Barce-
lona el dia 13 d'octubre de 1937 i el 
27 de febrer de 1937 s'havia im-
plantat el racionament del pa a tot 
Catalunya. A partir de la tardor de 
1936 va comenc;ar a aparéixer, 
dones, una escassetat alimentaria, 
que motivaria tot un seguit de fenó-
mens paral.lels : per una banda, 
varen retornar els anties sistemes 
d'intercanvi de productes com a 
forma de transaccions mercantils, 
que foren practicats tant a nivell 
institucional, sobretot entre ajunta-
ments, com a nivell individual ; per 
altra banda va comenc;ar a fer la 
seva aparició el mercat negre, on 
es podien comprar a preus astronó-
mies productes inexistents en els 
mercats. Aquesta escassetat havia 
provocat tensions i problemes entre 
les forces polítiques catalanes i no 
poes aldarulls urbans durant els 
mesos de gener, febrer i abr il de 
1937, i esdevingué crónica a partir 
de I'any 1938, quan les lIenties -les 
famoses "píndoles del Dr. Negrín»-
ocupaven un Iloc molt destacat en 
les dietes alimentaries -i també en 
el sarcasme- de molts catalans . 
Peró els problemes económics 
de la reraguarda catalana foren 
molt diversos. Poes mesos després 
de I'inici de la guerra feia la seva 
aparició la inflació financera. L'atre-
sorament privat, amb la consegüent 
desaparició de la circulació de les 
monedes de plata, va plantejar els 
primers problemes de moneda frac-
cionada i va forc;ar a la Generalitat 
a emetre, amb data d'onze de de-
sembre de 1936, la primera emissió 
de paper moneda per valor de 2,50 , 
5 i 10 pessetes. No passaria massa 
temps abans que tot un seguit d'or-
ganismes oficials i no oficials im-
plantessin un nou sistema monetari 
de vals , bons i monedes de cartró , 
que va fer avanc;ar com en cap 
altre moment de la história el pro-
cés inflacionari que es vivia a 
Catalunya. Aixó va comportar, lógi-
cament, una pérdua del valor ad-
quisitiu de la moneda republicana 
que, en I'etapa final de la guerra, va 
menar als especuladors a una 
febre compradora indescriptible. 
Paral.lelament, a partir del mes 
de r,Jvembre de 1936, es va co-
menc;ar a experimentar una dava-
liada sensible de la producció in-
dustrial. Si, com a resultat de les 
necessitats bél.l iques, s'havia pro-
duH una certa revifalla de la indús-
tria metal.lúrgica, en canvi el téxtil i 
la construcció varen caure en picat. 
Les dificultats que aviat varen tro-
DfLEGACIO GE NERL D EU7KADI A ~~ AIAlUN A 
Cartell de Serra Molist 
editat per la Delegació 
General d 'Euskadi a Ca-
talunya com a agra'iment 
a I'ajut rebut de Catalun -
ya mentre es mantingué 
el tront del nord 1, un 
cop caigut, per acollir 
els nombrosos refugiats 
bascos i el propl govern 
d'Aguirre. 
bar les indústries col.lectivitzades 
-mancades de primeres matéries i 
de numerari per comprar-les , i res-
tringit bona part del mercat espa-
nyol- varen incid ir també en la crisi 
industrial catalana, que esdevingué 
irreversible el mes d'abril de 1938 
quan I'exércit franquista va ocupar 
les centrals hidroeléctriques del Pi -
rineu. 
Un altre element important que 
va incidir en els dificultats viscudes 
per la reraguarda catalana fou la 
preséncia massiva de refugiats pro-
cedents de la resta del territori de la 
República. Als refug iats deis pri-
mers mesos de la guerra, proce-
dents de Madrid, Extremadura i An-
dalusia, s'hi anirien afegint noves 
onades de població a mesura que 
s'anava produint I'ocupació fran-
quista de territoris republicans . Du-
rant la campanya del Nord (estiu de 
1937) arribaren a Catalunya refu-
giats procedents d'Euskadi, San-
tander i Astúries, i una darrera 
Andreu Nln (POUM), una de les moltes 
víctimes de la guerra civil , dlns la propia 
guerra civil, que es va desenvolupar el 
malg de 1937, baslcament a Barcelona. 
onada massiva s'havia de produir 
encara a partir del mes d'abril de 
1938, quan Franco ocupa tot l'Ara-
gó i una part del territori catala. Pel 
novembre de 1938 la xifra total de 
refug iats superava lIeugerament el 
milió , que per una població de 3 mi-
lions d'habitants com tenia Catalun-
ya I'abril de 1936, una quantitat 
considerable i més si tenim en 
compte que en aquests moments 
Catalunya havia perdut 4.500 quiló-
metres quadrats de territorio 
El fet que la majoria d'aquests 
refugiats fossin nens més petits de 
quinze anys i dones va agreujar en-
cara més els problemes de la rera-
guarda republicana. Als estricta-
ment alimentaris s'h i afeg ien els 
d'allotjament, escolarització , salut i 
hig iene, etc. 1, malgrat els esforc;os 
que es realitzaren per ter agradable 
-o almenys suportable- I'estada d'a-
questa població exceden!, les es-
perances i desitjos no sempre es 
varen correspondre amb la real itat. 
A aquesta complexa problemati-
ca s'hi afeg ia, inevitablement, la 
que es derivava del fet bél. lic en si . 
Catalunya, hi he anat insist int, vivia 
a la reraguarda, pero no, com de 
vegades s'ha volgut fer veure des 
d'una historiografia anticatalana, 
d'esquenes a la guerra. En primer 
lIoc, perqué quan la República va 
comenc;ar a organitzar un exércit 
regular -I'Exércit Popular- que su-
pl ís I'antic i improvisat exércit de 
milícies basat en voluntaris, es va 
iniciar també el reclutament de les 
lleves forc;oses. A mesura que la 
República anava perdent la guerra, 
el reclutament es va anar intensifi-
cant: I'any 1938 va ser I'any de la 
mobilització militar general. Les cri-
des mobilitzadores de nois cada 
vegada més joves van portar als 
fronts de guerra la famosa «quinta 
del biber6», que va pagar un alt tri -
but de sang a la batalla de l'Ebre; 
mentre els reservistes que havien 
ultrapassat la quarantena eren mo-
bilitzats per portar a terme tota 
mena de treballs de fortificació i de-
fensa. 
A més, la població civil catalana 
va partir ben aviat les conseqüén-
cies deis mortífers bombardeigs 
realitzats per vaixells de guerra i, 
sobretot, per I'aviació -especial -
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ment italiana- que, amb seu a Ma-
llorca, no va tardar a deixar caure 
les seves bombes per tota la geo-
grafia catalana. Els bombardeigs es 
varen intensificar sobretot en el de-
curs de I'ofensiva franquista que va 
segu ir a la batalla de Terol (desem-
bre de 1937 -gener de 1938) i que 
va culminar amb la ruptura del front 
d'Aragó I'abril de 1938. Ja el mes 
de gener de 1938 el nombre de víc-
times entre la població civil, només 
a Barcelona, arribava a 600. La ca-
pital catalana esdevingué alXl, 
abans que Londres o altres capitals 
europees durant la 11 guerra mun-
dial , la primera ciutat oberta objecte 
de bombardeigs massius. Especial-
ment esgarrifosos foren els que va 
sofrir els d ies 16 al 18 de marc;, que 
causaren un miler de víctimes. 
Pero, a més de Barcelona, Tar-
ragona, Reus, Vilanova i la Geltrú, 
Lleida, Figueres, Palamós i un Ilarg 
etcétera varen patir també la inten-
sitat deis bombardeigs. I el dia 31 
de maig de 1938, Granollers con-
templava com un inexplicable atac 
sobre el centre de la ciutat deixava 
més de dos-cents morts i innom-
brables ferits . 
En aquesta darrera data, peró, 
Catalunya havia deixat d'ésser a la 
reraguarda. Després de I'esmenta-
da ofensiva franquista la línia de 
front a partir del mes d'abril de 
1938, se situava al lIarg deis rius 
Segre i Ebre. 1, a partir d'aquest 
moment, tota 'la confl ictivitat, tots 
els problemes que es vivien a 
Catalunya passaven per les neces-
sitats i les urgéncies bél.liques. No 
és arriscat afi rmar que la guerra es-
devingué la prioritat absoluta a par-
tir de 1938, per bé que els proble-
mes plantejats des de I'inici de la 
guerra seguissin sense resoldre's i 
la gent comencés a manifestar la 
seva voluntat de qué la guerra aca-
bés. 
La batalla de l'Ebre -la darrera 
gran ofensiva iniciada per la Repú-
blica el juliol de 1938 i que es va 
perllongar fins el mes de novem-
bre- va galvanitzar el cos social ca-
tala i va deixar exhausta la rera-
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tat de resistencia. I en aquestes 
condicions I'ocupacio militar per 
part deis exercits franquistes esde- 
vingue. gairebe, una desfilada mili- 
tar. A partir del gener de 1939, Ca- 
talunya. derrotada. es va haver 
d'enfrontar amb una nova etapa 
historica en que no nornes no es 
varen resoldre els problemes plan- 
tejats durant la guerra, sino que 
varen empitjorar sensiblement. 
Pero aquesta es una altra historia 
rnolt mes dura. dramatica i terrible. 
que deixarem per una altra ocasio. 
Missa de campanya celebrada davanl 
I'lnsiitul ~ L l u i s  de Peguersw, de Manreoa. 
un cop conquerida la ciulal per les tropes 
franquisles. (Folo: Arxiu Gamisans). 
guarda catalana. No es estrany 
que. quan el 23 de desembre de 
1938 els exercits franquistes em- 
prenguessin una nova ofensiva 
contra Catalunya. el front catala 
s'ensorrés inexorablernent. Tots els 
intents per reconstruir noves linies 
de front i organitzar una resistencia 
a ultranca a I'estil del que havia 
estat la defensa de Madrid a I'inici 
de la guerra. no eren sino somnis 
descabdellats que no tenien en 
cornpte la siluacio en que es troba- 
va a reraguarda catalana. Després 
de dos anys i rnig de guerra, 
Catalunya havia perdut tota capaci- 
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